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Artà, i comarca any 4 Ptas. 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
El É p t a r i de L'MUda 
111 i ú l t im 
En aquell ten.ps, quant En 
V e r d a g u e r escrivia UAtlántida» 
n o s 'e iafe t gai ie cosa per de-
purar ridioma que.míca a mica, 
se convertia en un trist patois\ 
no s'eren publicats els nostres 
llibres,tresor de l'avior, aquests 
bells llibres que només eren co-
neguts de les arnes erudites igo-
loses, aquests bells llibre? que 
estaven cuberts de pols i dobl id 
ignominiós i on ara hi atiam a 
beure,com a una font gemada, 
cataianidat i classicisme; no s'era 
recoll i t el nostre folklore—En 
V e r d a g u e r per altre part fou un 
folklorista i excursionista formi¬ 
dable—no hi havia 1* exemple d* 
a l t r e s escriptors, perquè tot a-
quetlesbart de tamboriners i tro-
badors primitius queloGaiterdel 
Llobregatsusciráala vora de ca-
da riu,nc eren ni porien ésser ho 
un model de puresa en lo llen-
gua tge^ amb iot i aixó, En Ver-
daguer penetra de t I manera 
dins l'ànima de la nostra llengua 
va tenir tan d ' e n c e r t i tan bon 
¿dstint el va guiar, que son poe-
ma sembla escrit en un idioma 
perfet,ric en locucions i mots 
de tota casta,en una Uenguacoo-
reuada i no en una llengua 
raenyspreuada i víltenguda que 
només se rv ia an els pagesos i 
terrassans. an els boscarols i a 
la gent inculta.En sort! i'Atlàn-
tida, fou posada una fita milia-
ria en el camí tot just obert de 
la nostra literatura i el terreny 
ermás que havia comensat a ro-
turar el deliciós Gaiter del Llo-
bregat fou remogut profunda-
ment. Desde llavors en mig de 
les ruïnes i desolació de les nos-
tres lletres s lhi a ixtca aquest 
monument — de més perenne 
durada que el bronze i que les 
reials piràmides d'Egipte— fet 
de blocs colossals, testimoni 
etern de la forsa i brivada her¬ 
cúlea del nostre poeta.I per cert 
que no és aquesta la glòria més; 
petita d 'EnVerdaguer;dels frag-
ments dispersos i enterrats fer-
ne un palau meravellós, amb 
una llengua corrompuda, que 
s'obstinava heroicament a no 
morir,construirne el seu poema 
fabulós que havia d'esser el lle-
vat del renaixement català. V a 
dir fiaían el cos de la nostra 
llengua i la llengua fou refeta. 
Ell va mostrar les gales d'aques-
ta reina destronada i ses rique-
ses d'altre temps i ens invità, 
amb son exemple,a que la torna-
ssim asseure en el trone que 
de dret li pertany. 
Ato t s els qui parlam i estí-
mam la nostra llengua, me's dol-
sa que la mel,ens cal ésser agra 
its an En Verdaguer , geni su-
blim, poeta màxim, que Deu feu 
néixer a Cata lunya quant co-
mensava a desvel-lar-se del 
llarg somnilsecular.Quantes lires 
feu vibrar la seua lira; quants 
ecos adormit! feu sanglotar la 
seua veu poderosa, quants de 
cors encengaé amb ses parau-
les roents com el ferro ablamat; 
quina estrebada més vident la 
seua per desensopir la nostra 
terra! 
(Què seria estat del rene ixa-
ment català sense l l empenta 
titànica d'En Verdaguer? Què 
seria estat d'aquell tendre arnri-
só,encara mal arrelat, quant els 
vents s'afuaren contra d'ell si 
no hagués trobat un protector 
qui, com m mur inexpugnable, 
el defensés del temporals? Que 
llavors no era com ara! Ara,per 
mercè de Deu i de Santa Maria 
aquell rebroll primitiu, nat del 
vell tronc destralerjat i a terrat 
del arbre de la pàtria,s 'és fet 
un roure inraens que abriga 
amb l'ampla abraçada de ses 
branques fullades,florides i frui-
ta des iota la nostra tera i 
ses arrels,que al fons sendin-
sen 
s'aixaraplen més que el bran-
carn. 
Qué seria estat d'aquest pro¬ 
d jgiés desvel·lament de Catalu-
nya? Per ventura hauria hagut 
de menester un sigle més per 
arribar an el bull.an el fervet 
eptis a l 'activitat frenètica, amb 
que avui treballa el nostre poble 
pel seu engrandiment i recons-
trucció interna. En Verdaguer 
feu veure an el mon il 1 ustrat 
que no podia ésser morta ni con 
demnada a morir una llengua 
on hi havia trobats eis elements 
necessaris per escriuie una de 
les epopeies més inspirades i 
més estupendes de tots els si-
gles;que tenia dret a viuré una 
llengua de tanta potència d'ex-
pressió, fexrenya i enèrgica;! 
per altra banda ; blana, amorosa 
i flexible, com a cera, en les 
seuesmans d'artista. Va demos-
trar també que els pobles que 
abandonen la seua ruta histò-
rica i se despullen de la seua 
tradició í caràcter^mai s'enfilen 
montanya amunt pels camins de 
la glória,i, al revés, que prest 
arriben al cap cimal, si són fi 
dels a l a seua genuina manera 
L L E V A N T 
d'ésser 
La experiència està f e t a l ben 
dolorosa que és estada per sosal 
tresjsE bem quf just seguiJt la 
senda,que la naturalesa,o millor 
dit,Deu que n'és l'auror, ha tra-
ssada arribarem a la terra de 
promisiò, a la nostra grandesa 
com a poble i no ens arrose-
garem per dins el desert de la 
pròpia esterilidat. 
Per tot ço que hem dit me sem 
bla que En V erdaguer és dig* 
níssim d'ésser glorificat,! tam-
bé que sia més conegut i 
mésllegit,puis desgraciadament 
no ho és tant com s'ho mereix 
encara.Mes,no cal tenir ànsia, 
El seu nom, que durant certes 
temporades haurà pogut parèi-
xer eclipsat i oblidat, nores 
menys és inmortal. Ei sol no 
perd la seua claror si davant s' 
hi posen nuvolades; tard o d'ho-
va,arriba a foradar i esqueixar 
la negra cortina i t oma lluir 
triunfador. La claredat d'aquest 
altíssim poeta, el representant 
més autèntic del poble català 
porà ésser obstruida,emperò no 
apagada;sernpre serà eí sol de 
les nostres lletres pairals. Mai 
queda més ben declarada la 
vitalidat d'un escriptor *com 
quant se torna redressar des-
près que la seua fama pareixia 
que havia naufragat amb el 
batibull de les modes literàries 
i de les escoles que se disputen 
la primacia en el camp de la 
literatura.I En Verdaguer és 
com el fènix que renaix de les 
seues pròpies cendres, o com 1* 
guila qui renova la seua jovin-
tut.La seua figura s 'ageganta 
de cada dia.Lo que és etesn no 
pot morir i l 'obra d'En Verda-
guer és eterna;ell va escriure 
de cara a Teternídat i pot repe-
tir aquelles paraules d'Horaci 
non omnis tnoriar&l contrari 
d'aquells qui passen per la terra 
sense deixar-ne rastre i que la 
Escriptura fa semblants a un 
aucell qui vola pelsaires i a 
una barca qui solca lesones. 
Catalunya,arà se dona compte 
de lo que representa L'Atlàntida 
dins el renaixament i ha volgut 
celebrar,aixf com per toca t el cin-
quantenarí de la seua publicació. 
Nosaltres que,en mig de la nos-
tra insignificància hem fet vot 
de perpètua fidelitat a la llen-
gua catalana, també hem volgut 
a l sar la nostra veu humil, com 
la d'un cantador,dins el magne 
concert de Uoanses. 
Glòria sia a l'excels poeta 
qui va obrir una portalada in-
mensa a l a literatura catalana 
per on hi poguessen passar i 
venir a casa nostra,sense haver 
d'acalar el cap,tota la torrenta-
cia de les literatures europees, 
a la literatura catalana que pa-
reixia morta definitivament. 
Ell va honorar l i pàtria i la 
pàtria i els seus fills tenen el deu-
re d'honorar-lo. Ell va trobar el 
n ostre patrimoni empobrit i casi 
fus i el va enriquir amb els tre-
sors de s'inspiració inestronca-
ble i abundosa com una catara-
ta;ell va trobai la pàtria adormi-
da i la despertà amb aquella 
gran veu de trò feta aposta per 
cantar coses gransjell \ r a trobar 
la terra inculta i va fecundaria 
amb son treball incessant. 
Onorate I'altissimo poeta 
direm manllevan: un vers an el 
Dante.Honorem en Verdaguer, 
el poeta màxim de Catalunya, 
Fèlix 
De Son Servera 
En la desena passada per aquest po-
ble fse corregueren les [rumors de 
que el Rt. D. Miquel Pwgrós San* 
saloni Vicari d'aquesta Parròquia s ' 
en havia ana /a come/zsar ei novictat 
de jesuïta per anars' en a convertir 
heretges a terres de Asia. 
I com jo vaig recoir ia noticia de 
le% veus escampades i aque sta ha re¬ 
sultada falsa ara rectific ia mateixa 
perquè altres han feta la rectificació 
ells mateixos. 
Diumenge dia 10 del present furiol 
en el Sindicat Agricot Catòlic D, 
Bartomeu Caldentey veterinari d'a-
questa vila,fe reunir els socis per par* 
l a r d e l a vacunació de porcs grassos 
contra el mai roig i la pesie porcina 
D. Bartomeu obrí una llista per ano-
tar tots els que es vulguen apuntar. 
Corresponsal 
Nota«*La Direcció del periòdic no 
respon de l'exactitut de les noticies 
que donin sos corresponsals ni dels 
articles que van firmats. D ells en SOA 
responsables sos autors, 
Les íestes k 
Sant Salvador 
T a n t com mos anaia acos-
tan t a les tradicionals festes 
dels nostros San t s P a t r o n s , 
més va encalentiut-se la cosa 
i hei ha idea oe ce l eb ra r i e s 
amb molta més solemnidat 
qoe' ls demés anys . 
Un dels números nous i pen 
cert que omplí ià la pr imera 
festa és la v e n u d a de la Ca* 
pelía de Manacor, \* qnal 
arr ibarà dia 6 HI mat í , i nna 
volta obsequiat a l A j u n t a m n i ï , 
aniran a cantar la Missa MHJOV 
a la Parròquia i el decapves-
pre doaa rà una audició de lo 
més selecte de sou repertori , 
eu el Teat re Principal . 
Altre número de festa al 
qaal se vol torno r donar la 
importància qu 'abans tenia és 
és el ball de pagès ,que pe** 
desgràcia s 'anava refredant d* 
any en any; s 'ha norabrada 
una comissió encarregada d'eil 
i ha obert un concurs pels 
balls de boleros,antic i m o 
dern,fandango,jota del bolero, 
copeo i jo ta mallorquina;-
Els premis seran otorgats per 
un J u r a t compost de sis da-
mes i damicel-les i sis se? 
nyors.Sabem que hi ha algunes 
parelles inscrites que ho feràn 
molt bó. 
Ja que de balls par lam, su-
posat que se t raslada al de-
r r e r d i a d e festa el típic ball 
de la Cisterna que solia fer-
se el dia 6 horabaixa, prega m 
a la Comissió de festes que de 
cap macera el supr imesqui . 
També se parla de graus 
carreres de cavalls i altres nú-
meros de dever t iment . Procu-
rarem en el pròxim número 
donar el programa complet, si 
la Comissió el té acabat . 
ADMINISTRACIÓ MUNICI-
PAL. 
Ha presentada la dimissió de) ca . 
rreg d'escrivent primer del nostro A 
juntament D. Miquet Fornés (a) de 
St, Salvador.L'Ajuntamentli admité 
i en son lloc acordà hi passis D.Ra-
LLEVANT 
fel Sancho (a) Coll deixant vacant la 
de escrivent segon que se donará per 
Concurs.el qual s'anuneiará oportu-
nament. 
L'únic qui demaná la plasa de Di-
rector de laBanda subvencionada per 
I* Ajuntament fou D. An/oni Gili 
Suredaarab sol-ltcitut firmada per 
tots els músics que la constitueixen i 
s'acordà admetrer-lo (sense examen,]i 
donaries 750 pies de subvenció a la 
sena banda» 
LA SEGRETARIA D'ARTA 
La «Cazeta de Madrid» del dia 3 de 
Juliol anuncià ei Concurs per Segre-
tari del nostre Ajuntament i segons 
veim han presentada instància solici -
tant-la els senyors següents: 
D. Ignaci Garcia y Mantilla, que 
hu és de Valle de Oyaraun de Gui-
ptzcoa.D. Jesús Hernández de la Re-
guera de Madrid í D.Leandre Hernán 
dez Castanys de id. D. Josep Mandoü 
Giró de Vails;D.]uli Vilacañas Lopez 
de Madrit, Don Àngel Ortiz Saez de 
Pa)encia;D, Juli Dez de Pinos de Bil-
b a o ; ^ Francese Lactuca Zamora, de 
Madrid; D.Polícard Román Lillo, de 
Palma;D,Josep Muñoz de la Espada 
de Manzanares, D. Isidro de la Torre 
Bayona de Zaragoza; D. Josep M a Ca* 
rabias Martín de Madrid; D. Ángel 
Perez Soler. D. Carles Galindo 
Casellas; D. Siivador Juárez Capi-
l l a r e Manzanares; D.Manuel Castro 
Renina de Monzón:D. Ernest Bauzo 
Ecbeniyere^de Osca i D.Angel Herre-
ra ¿ñoverde Motilla. 
Ademes diuen que la presenta 
també directament a Arta D, Ramón 
Alcaraz Sánchez de Cartagena, D, 
Enric Mor de Valenck i D. Fernan-
do Moscardón Canais,actual Segreta-
ri d'Algaida el qual segons rumors 
probablement será l'elegit. Fou aqui 
la setmana passada i tots els qui'l 
tractaren se fan llengües de la seua 
bonhomia i agradós tracte. 
EN LA ^EXPOSICIÓ PEDAÇO 
GICA 
Fa poc més d'una setmana fou inau 
gurada a Palma per les més a l u s Au-
toritats de ia Provincià una exposi-
ció organisada per el Magisteri na-
cional de Balears baix la direcció de 
l'Inspecció provincial de ensen-
nansa.L'acíeinaugural fou solemni-
ssimjen ell pronunciaren bells i plens 
parlaments ei Sr. GoverHador i l'Ins-
pector en Cap D. Juan Capó.L'expo-
sició qn'estàlen el Museu pedagògic, 
(Plassa del Hospital)és notabilissima, 
aixi per la cantidat,com perla variedat 
e interès dels objectes e x s o m s . C a ! 
que tota Mallorca la conegui. El qui 
vaja a Palma ha de visitar-la. 
El professorat d'Artà hei envi í 
una reproducció de la Torre de Ça 
nyamelen fusta, d*un metre d'altu-
ra, uns telesos de mà d* uns||50 cm, 
i quatre coixins (almohadons) bro-
dats. 
Rellio:ioses 
C O N V E N T 
Diumenge passat se feu fes. 
ta solemue per la beadició d t 
uua nova capella dedicada a 
la Sagrada Famíl ia en el Bet-
lem, q u ' u n a devota persona 
ha pagat.El retaule ós de gust, 
ideat i executat per F r a A n -
dreu Casellas, que s 'acaba de 
acreditar de bon escultor. Feu 
la benedieió el M> Rfc. P . Pro-
vincial dels Franciscans , Pre-
dicà el R t . P . Rafel Ginard 
Amorós i se cantà la Missa 
del Santíssim Sagrament nú* 
mero 2 de'n Ribera Miró. 
Diumenge qni vó hei haurà 
la Missa de Comunió Genera l 
pels Terciaris . 
DE U N O S T R A 
D E L T E M P S 
Estam en ple est iu ,que s (ha 
presentat fort fe im. La calor 
apre ta de bon deveres. Avui 
devien comensar els dies forts 
segons la dita popular ,peró ja 
fa setmanes que les tenim. 
M A L A L T I A D E P O R C S 
T a m b é ós arr ibada per aqu í 
la malalt ia de porcs,que en al-
t res pobles fa t an t de maig. J a 
s 'en han morts una par t ida i 
a un so! corral de sis n ' h a n 
enterra ts qua t r e . Cal pendre 
mides pieveutives perqae no 
s 'extenga més. 
A L A COLCLN1A E S C O -
L A R 
E l nostre A j u n t a m e n t , com 
se sap,envia dos nins i una 
n ina a la Colònia Escolar pro-
vincial.Els primers has. de par-
t ir el dia 27 d ' aques t mes i í r 
altre dia 8 d'a^ostjCap a Por-
to Cristo. 
V I A T Ï C S S O L E M N E S 
El va rebre dia deu d ' aques t 
més Sor A n t ò n i a de Can 
Morey.La noticia de la seua 
malalt ia s 'aavia donaaa feia 
pocs dies i causà molta sor-
presa el sebreríse la seua mol-
ta gcavedat. E i diumenge a 
vespre a les deu tocaren el 
Combregar fent la senya de 
solemne i acudí moltíssima 
gent,homos i dones, per acom-
p a n y a r - h i el S a n t Viàtic. D ' a -
llavores ensà h a passà* s die» 
millors i altres pitjors,però ses 
gueix en estat d e m o l i a grava-
d a t . 
—El dia 12 a vespre toca-
ren al tre combregà solemne, 
que fou per P a m o ' n Ghbriei 
Busqué,el qual s 'havia agrava t 
en la malaltia ja veya que de 
anys sufria i li venien a tacs 
an el cor.Conduí el Sfc, Viàtic 
Pautomóvil de D. Venancio 
Recio, i hei prengueren par t 
molts d'horaos. Arp està u a 
poquet millorat. 
— T a m b é rebé el Viat ic so-
lemne» dia 18 a vespre, la 
sogra d* En Pep Fusfer fa) 
As d 'Oro , natura l de Pollen^ 
sa. 
Que Deu les ajudi a tots par 
la par t més convenient . 
SÜSCRLPCIO 
P R O C R E U P A S C U A L 
La Comissió encarregada d ( 
aquesta suscripció h H acordat 
donar - l a per ctossa.Com a les 
llistes anteriors hei ha q u ^ f e * 
gir^hi 5 ptes .donat iu de D , 
Rafel Quetglas , la cant ídat to-
tal recaadada ar r iba a la s u m a 
de 683*00 ptes. 
La creu fou ja adqui r ida 
i are s 'està fent un Pergamí 
dedica tori que s 'ha eucar re 
gat a un distingit calígraf de 
Pa lma . 
D'ULTIM* HORA 
Avui a les 5 i mitja del capvespre 
ha morta sa {mestressa Francinaina 
Balaguer Vda de Claret,actual posa¬ 
dera de Ca D Francesc Blanes, Al 
cel sia. 
JUNTA GENERAL 
La Caixa Rural d'Artà ha convo-
cada la Junta General a seisióordina 
ria pel dia 24 del corrent a les 8 f mit-
ja del vespre, 
REGISTRE 
NA1XAMENTS 
Dia 11 JuriolA Andreu Tous Soler 
íiy de Pere i Juana. 
MATRIMONIS 
Dia 16-Juan Bernat Ferragut— 
Carboner, amb Maria Llull Mestre(a) 
Porreta fadrins. 
Dia2G~D. Antoni Roca Bedoya 
de Palma amb Rosa Cantallops i Mo¬ 
linas fia de la Madona Elisabet esposa 
d'en Justeni de Sa Fonda. 
MORTS 
Dia 9-Mar ia Blanes Pastor (a) 
Pujulina de Sa Colonia de 81 anys d* 
Assístolu. 
Dia 16 -Pe re Joseu Torres Gili 
(a) Moner de les Heretes de 67 anys 
de Reblanrment cerebral. 
Dia 17—Bárbara Negre Escareiles 
de un any, (a) Mondoya de Atrep-
sia 
Per les escoles 
Acaben d'aparèixer, publicades 
per la casa SaivateÜa de Barcelona 
dues profitoses revistes qu'aidaràa 
molt*, tots els professors i professo 
res de les nostres escoles. Aquestes 
son: 
ÁLBUM DE CALIGRAFÍA 
Y DECORACIÓN 
Forma un quadern cada més de 
dues planes i una lámina de dobte 
tamany a tots colors i or amb lle-
tres d'ornament i composicions cali-
gráfiqaes. Preu una peseta n°. 
LABORES SELECTAS 
Es per col-iegis de nins i per senyo-
res. Especialisada per tota classe de 
labors i brodats, randes, croixet i 
altres novedats. Preu 0 75. 
A G E N C I A D E A R T A A PALuVl A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
Y 
BW E.FLAQUER(A)MANGOL 
SER VKl DIARI EN PRONTIWT1 ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S4©lit 24 
DIRECCIÓ A r t à - C a n Mangol, Angulo 
• - C a n Comuna Gentro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
r,UNJS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS H O N S Ü L T E S ' 
^)CONSELL . -MALLORCAH-
A L M A C E N E S 
RAFAEL FELIU BLANES 
CLLE DE JAIME II n.« 39 a 149 
Falms de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y N O V E D A D E S 
PA"? A VESTIR DE T O D A S CLASES 
Ensaimades i panets 
En lloc se troben aillos que a la 
P A N A D E R Í A VlCtOria 
E S FORN NOU 
DEN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga bel trobaren sempre pans 
pane 's alletes, bescuits, rolletal J tota 
cast ò pastïceria, 
X A ^ B B S E S E R V E I X a D O M I C I L i 
Netedat, prontitut i economia 
DSPA1G: 
Carrer dePalma3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Ar t à i Pa lma i bei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
Classe d'encàrregs. 
Direcció a Pa lma: Har ina 8. A n es cos-
ta t des Centro Farmacèutic . 
Ar tà : Pa lma n 0.. 5 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
DE J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTONIO BLANES 3 8 
Auiomòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arr ibada de tren van a 1 Estació. 
T e n e n servici combinat a m b el Ferrocarr i l . 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln ,°8 , 
Id Son Servera n° 29 ARTA, 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
